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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO' DE LA GUERRA
AzCÁRRAGA
Señor.....
Señor Capitán general de Andalucia.
RECOMPENSAS
AzCÁRRAGA
SEOCIÓN DE ESTADO MAYOn y OAllPA1'tA
-. -
Señor Ordenador de pagos de GUf'l·l'a.
Señores Capitan general de la primera región y Jefe del De-
pósito de la Guerra.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre laReina
Regente del Reinó, ha tenido ti. bien destinar á éste ~nniBte·
rio al profesor mayor del Cuerpo de Equitación militar Don
Antonio' Osuna Rodríguez, perteneciente al Depósito de la
Guerra, el cual s(;rvira, en comisión, la plaza de subinspector
de segunda clul!e que existe vacante en la plantilla de dicho
Ministerio.
be renl orden lo digo á V. E. para su conocimiento)' de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de junio de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería D. Felipe Garrido Navais, en súplica de
recompensa por servicios en la pasada campaña de Cuba; en
consideración á que se halla en posesión de dos cruces rojas
pensionadas dentro de su empleo, y á que después de obtener
la última recompensa tomó parte hasta 'el final de la. cam-
paña en seis hechos de armas, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, por resolución de 30 del
mes anterior, ha tenido á bien conceder al recurrente la cruz
de primera clase de Maria Cristina, en vez de la dé igual
clase del Mérito Militar, con distintivo rojo, pensionada,
que obtuvo por el combate del Flojito (VÚlas), el 13 de
febrero de 1898,.y en recompensa á todos sus servicios hasta
31 de agosto del mismo año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 8 de junio de 1900.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla
de e..te Ministerio, en vacnnte que existe de su clase, al co.
manJllnte de Infanteria D. Antonio Rodríguez de Rívera y
Gastón, 'que se halla de excedente en esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
RRALl~S ORDENES
SU:BSECRETARÍA
ASUNTOS GENERALES tjJ lND:b"}TERMINADOS
PARTE OFIC¡AL
Oí,·cular. l!:xcmo. Sr.: A fin de que en la redacción de
las disposiciones relativa¡=; al personal del Ejército exil'ta la
debida unidad, abreviando en lo posible la enumeración que
constantemente viene haciéndose de la escala activa ó de re-
serva á que pertenezcalllos interesados, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que, por regla gene'ral, en todas las disposiciones
I)ficiales de carácter personal en que haya de hacerse meno
ción de jefes y oficiales del Ejército, se designe á éptoa, si
fueren de la escala activu, con sólo el empleo que disfruten
en el arma ó cuerpo de que formen parte, sin indicación al·
guna de escala; si fueren de la reserva retribuida se añadirán
las iniciales E. R., en la forma siguiente: Oapitán de Infante-
"fa (E. ,R.), Don F. de T., y si se trata de los'pertenecientes á
la reserva gratuita ó á la territorial de Canarias, se emplearán
del mismo modo las iniciales R. a. y R. O. respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1900.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida por el
primer teniente de Infanteria (E. R.), D. Manuel Garrido Lla-
mas, en solicitud de recompensa; teniendo en cuenta. que está
en posesión, dentro de su empleo, de una cruz de primera
claE'c del Mérito Militar con di:;tintivo rojo sin pensión, y
de otra pensionada, la última por el combate de Paso de Mulo
el 17 de junio de 1897, Y. que con posterioridad á esta, fecha
naisti6 á doce hechos de armas, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 30
del mes próximo pasado, se ha servido conceder al reeurrente
la cruz de igual clflse, Orden y distintivo pensionada, por
todos sus servicios no recompensados en la campaña de Cuba
hasta el 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de junio de 1900.
del primer teniente del regimiento Infanteria de Zamora
núm. 8, D. Manuel Carrión Marin, declarado rebelde en la.
causa que se le sigue por abundono de destino, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que cause baja definitiva en el Ejér.
cito el referido teniente, por hallarse comprendido en la real
orden de 13 de marzo último (C. L. núm. 52), sin perjuicio
del resultado de la citada ú<'tusa. '
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años~' Ma.
drid 8 de junio de 1900. 1
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de GaEda.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Arag6n.
Beñor Ordenador de pago.!! de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
so.rgento del regimiento Infanteria de Bailén núm. 24, Er-
nesto Riveras Polo, en súplica de recompensf1 por los servi-
cios de campañ~ que prestó en la pasada de Cuba, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, en
consideración á que el recurrente estuvo en constantes ope·
raciones desde diciembre de 1895 hasta la terminación de la
guerra, asistiendo á buen número de hechos de armas, algu-
nos de señalada importancia, ha tenido á bien concederle la
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la peno
sión mensual de 2'50 pesetas, no vitalicia, por todos sus ser-
vicios hasta 31 de agosto de 1898.
De feal orden lo digo á V. K. para 'su conocimiento y
demás efectos. Dios gue!d~ á V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1900.
Excmo. Sr.~ En vista de lomanifestado por V. E. en su
escritó de 12 .del mes anterior, acerca del primer teniente de
Infantería (E. R.),D. Romualdo Leisán Réimundo, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que dicho oficial cause baja en -el
Ejército, con arl;eglo á lo preceptuado en la real orden circu-
lar de 13 de marzo último (C. L. núm. 52), sin perjuicio de
lo que pueda resultarle del procedimiento que por abandono
de destinQ se le sigue, cuando se presente ó sea habido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1900.
AzcÁRRAGA
SeñoF Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Safior Capitán general del Norte.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E: de 11 de
111I1YO próximo pasado, proponiendo la b,aja en el Ejército
CLASIFICACIONES
Señor Capitán general do Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
A:t;CÁRRAGA
Excmo. Sr.: En ·vista de lo manifestado por V.' E.. en
su escrito de 23 de abril último, acerca del s&gundo' teniente
de Infanteria (E. R.), D. Justo de Guzmán Ramírez,' el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
jonido a bien disponer que dicho oficial cause baja en el
Ejército, con arreglo á. 10 preceptuado en la real orden circu-
la:' de 13 de marzo último (C. L. núm. l)2), sin perjuicio de
lo que pue~:': !'esultarle del procedimiento que ·se le sigue
.por abandono de su destinó, si se presentase ó fu'Cra habido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1900.
Excmo, Sr.: La. Reina Regente del Reino, en nombre
<1e su AugUJ3to Hijo el Rey (q. D. g.), so ha servido aprobm'
In. clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 9 de mayo próximo pasado,
y en su virtud dE:clarar aptos para el ascenso :'t. los coroneles
del arma de Infantel'i11 D. Rafael Alamo Castillo y D. Dimas





Excmo. Sr.: Vista1a'instillléiaqueV. E. cursó á este
Ministerio en 8 oe marzo' próximo pasado, promovida por el
capitán de' la reservá gratuita' de ese ejército territorial don
Diego' del CastHlo y 1I'aurique' de'Lara, en 'súplica de' que se le
conceda' la licencia absoliita,'el Rey (q. D. g.), Y 'eu su nom-
bre la Reina 'Regente del 'Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado la' lici:mcia absoluta pretendida, sin derecho A
sueldo alguno 'ni uso de' uniforme, en conformidad con Jo
preceptuado en el arto 34 de la ley constitutiva del Ejército
de 29 de noviembl'e de 1878 (C. L. núm:. 367).
De real orden 10 digo a v, E. para su conocimiento y
demás f'fectos. Diosgnarde á V: E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1900.
A ZC.4.RRAGA
Señor Capitán general de las islas Canaríaf:l.
© Ministerio de Defensa
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termina el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 8 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Ju.nta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el primer teniente de Infantería
(E. R.), afeeto al regimiento reserva de Pamplona mim; 61,
D. Tomás Olivares Soto, en suplica de mayor'¡mtigüedad en
su actual empleo; y teniendo en cuenta que al ingresar en el
ejército de la isla de Cuba por real orden de 7 de mayo de
1881, se le hizo la correspondiente clasificación, asignándole
en la menci-onada'real orden la 8.ntigüedad dé 1.° de·8.gosto
de 1879, el Rey(q; D.g.), y en su nombre la Reina Regente
del ReiÍJ.ü',S8"ll8. se1..vi.dO' deseb'tÍmar la petíci'óti 'dél interesa:
do, por ser la' 'antigüeuad qué le corresponde la 'consignada
en el: AnúariíJ '}¡I'iWcrr.
De realordeh lo digo aV. E. pariiJ:íú'cOÍlocÍriilénto y de~
más efectos. Dios guarde». V.- m: muchos añós: Mádrid
8 de junio de 1900.
AZOARáÁGi'
Señor CapitA:n general del Norte.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 28 del
mes próximo pasado, manifestando que la Diputación pro-
'Vincial de Alava, en sesión de 15 del expresado mes, ha acor-
dado nombrar jefe'del cuerpo de Minones de dicha provin-
cia, al capitán de IlIfanterio:(E. R.), afecto á la Zona de re-
clutamiento de Vitoria núm. 62, D. Pedro Saleta García de
Andoain, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido a bien aprobar dicho nombramiento,
debiendo percibir el interesado' el sueldo de su empleo, con
arreglo ti lo dispueHto en el arto 4.° del real decreto de 6 de
ahril de '1l:l92 (C. L. núm. 104).
De real orden lo digo á V.' E. para su cqnocimiento l.
demá.s efectos. Dios ~til:U'de aV. E. muchos años. Ma-
drid 8 de junio de '1900.
AZOÁRRA.GA
Señor Capitán general del Norte.
Seriar Ordenador de pagos de Guerr~.
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E.' CUrSó 'á este
Ministerio en 17 de agosto último, promovída 'por el segun-
do teniente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de reclu·
tamiento de Mamesa núm. 39, D. José Guariglia Sanmartí,
en súplica de que se rectifique su primer apellido, que en el
A.nuario Militar del corr~ente año se expresa equivocadamen-
te que es Guarilla, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo infomado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Mal'Ína en 10 de mayo próximo
pasado, há tenido a bien acceder á lo solicitado por el recu-
rrente, á quien se.consignárá en todos los documentos oficia-
les el apelíi.do patérnó de' GúarígHa; que le corresponde.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Cataluña.
S9ñores Presidente del Consejo Supremo 'de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En 'Vista de un escrito del cónsul general de
España en las islas de Cuba y Puerto Rico fecha 28 de marzo
último, cursando, insta:qcia del ,primer tenient«;lde Intante.
ria (E. R.), D. Víctor Pina Estrada, en sol.icitud d,e que s~ le
conceda licencia por tIempo iJimit.'tdo, para nerrnanecer en la
isla de Cuba, poi, no serle suficiente'los cuatrom~ses que por
asuntos propIOS le .fueron conéedidos por, ;r~~torden ~e: 1,2-
de diciem~r~ de 18~9 (D. O. núm. 277)"elI,tey (q.l). g.), y.
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servid~,
desestimar la petición del interesado, pudi~~4o solicitar el
pase á situución de supernumerario sin sueldo, si,así'le con,,;
viniese, con arreglo al real decreto de 2- de agosto de 1889
(C. L. núm. 362). ,. .
De real orden lo digo .á V.E.par.a su cOIwc~l¡lientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. mUcho~ años. MIl-
drid 8 ite junio ite 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Uapitan general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~..
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada aeste Ministerio
en 28 de abril próximo pasado por el cónsul general de Es-
paña en las islas de Cúba y Pue;rto Rico, pro-m.ovida por,el,
cápitán de lnfailtería, con destino en esa ,Inspec()~ón, D,. José
Lópezde 'trigo y Lazaga, en soÍicitud de dos m~ses de pró.
rrogá á la licenCia que por a,~untos propios 1~,fué cO:¡:lClid\d~
para la isla de Cuba por real orden de 14 de febrero último
(D. O. núm. 35), el Rey (<+. D: g.), y ~Ii ~u¡noi:nbr~ lll, R~i~a '
Regente del Reino, se ha servido ,accede!; a la.peti9~ón ,dE\l
interesado; con arreglo á, las instrucciones' de 16 de marzo
de '1885 (C.' L: núm. 132).. ..' ; ,.,,' , , ""\1' .,. ;,' .
Dé real orden.1o digo,á,Y.l)J. para,~;q.,cpl}0f~JAlentoYder
máiefectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~adrid 8
de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capitanías
generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
HEl'lROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantel'ia (E. R.), afecto a ltl> Zona de Cas~elfóu
núm. 18, D,' Alejo Casas García, 'la Reina Regente 'dei Rei-
no, en nombre de su A~'gusto Hijo el Rey (q! D. g.)', ha'
tenido á bien concederle, el retiro para Castellóll/ 1.. dis,:po,
ner que cause baja, por finael mes actual, en el arma á que'
per~enece.;resolviend~,alpropi? t~e:nv.ol qu~, ~desde 1.0 d~J
julio próxim.o venidero se le abone, por la Delegación de Ha~
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cienda de tlichn provincia., el haber provisional de 375 pese-
tas mensualea, ínterin se determina el definitivo que le co-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
M.adrid 8 de junio de 1900.
AzOÁRRA.GA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. y Ordenadol' de pagos de Guerra.
oca
do, al pI'opio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venide-
ro se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha pro-
vincia, el haber provisional de 375 pesetas mensuales, por
hallarse en posesión de la cruz de Marill Cristina, ínterin se
determina el definitivo que le cOl'responda, previo informe
del Consejo Supremo de GUf'l'rn y Marina.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1900.
AZCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Confilejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Ace~dle:t1do lt lo eolicitndupoul capitán de
rüfitnte1'Ía, con destino en In Zona do reclutamiento de
TOledo núm. 12, D. Manuel Dla21 Nl'grillo, la Rl::ina Re·
genta del Reino, en :t1ombre de su Augusto Hijo el Rey
(tl. D. g.), hll. tenido á bien concederle el retiro para Al· I
d~zar de Sltti Juan (Ciudad R,.. ,Al), Y disponer que cause b~ja, 1
po1' fin dtll Iíles actual, en elarrhíl. á que pel'tenece i resolvlen- 1
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista Ja instancia promovidá p6r el capitán
de Infantería D. Rafael Ripolls tópez, que se hallil en si.
Excmo. Sr.: Robiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantería (E. R.), afecto
á la Zona de reclutamit'nto de Badajoz núm. 6, D. Miguel
Sánchez González, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su AUgl.'sto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tpnido á bien dispo-
ner que cause baja, por fin del mea actual, en el arma á que
pertenece, y pase á situación de retirado, con residencia en
Badajoz; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
julio próximo venidpro se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 168'75
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del' Consejo Supremo de·Guerra
y Murin:!.. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de junio de 1900. '
AzCÁRRA.GÁ
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
St:Jñorcs Pr~~sl<1ente del Oonsejo Supremo de Guerra y Mori-
nn y Ordenad!?!' de pugos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Infantería (E. R.), afecto á la
Zona de reélutamiento de Játiva núm. 25, Don José Amat
Micó, la Reina Regente del Reino, en nombre der:uAugusto
Hijo el Rey (q.D. g.), ha tenido á bien disponer que cause
bHja, por fin d~l mes actual, en el arma á que pertenece, y
pllse ti situación de retirado, con residencia en Játiva (Va-
lencia), resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, el haber provisional de 250 pesetas men-
lmales, ínterin se determina el definitivo que le corre¡;ponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. Ji:. para IlU conocimiento y fines
conl1iguientes. Dioa guarde á V. E. muchos años. MlJ,drid
8 de junio de 1900.
SeflO1' Oapitán generaLde Valencia.
Señores Presidente del Consejo Rupremo de Guerra y Marina
y Ordenado1' de pagos de Guerra.
AzcÁRBÁGA.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Prcosidente del Consf'jo Supremo de Guerra y Marina
y Ol'dellador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el coman.
dante de Infanterfa, de l'eerhplazo en esa región, D. Juan
García Gareía, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su AUgUAto Hijo el Rey (q. D. g.), hit tenido á bien con·
cederle el retiro para el PUHrto de Santa Maria (Cádiz), y
disponer que cnuse baja, por fin del mes actual, en ell1rma
á que pertenece; l'Psolviendo, al propio tiempo, que nps-
de 1.0 de julio próximo venidero se le abone, }Jor la De-
legaci,ón de Hacienda de dicha proV'incia, el haber provisio-
nal de 375 pesetas mensuales, ínterin se dl:ltermina el d~fini·
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios gUaJ:de á V. E. muchoS años. Madrid
8 de junio de 1900.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
--
AzcÁRRA.GA
Excmo. er.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería, excedente en esa región, D. Victoriano
Huertas Lozano, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el
retiro para Granada, y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desrle 1.0 de julio próximo venidero se le
abone, por la Del"gación de Hacienda de dicha provincia,
el haber provisional de 375 pesetas mensuales, interin se
determina el dl'finitivo que le corm::ponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para RU conocimiento y fines
. consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1900.
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tuación de supernumerario sin sueldo en las islns Filipi-
nas, en solicitud de continuar en la mencionada situa-
ción, el Rey (q. D. ¡;l;.), yen su nombre la Rf'ina Itegente
del Reino, se ha servido disponer que el referido capitán
permanezca por plazo indeterminado en la precitnda situa-
ción de supel'llumf'rario sin sUt'lúo~ pudiendo viajar li-
bremente por España y el extranjero, con arreglo á lo nis-
puesto en el arto 19 del real decreto de 2 de agosto de 1889
(C. L. núm. 362\ quedando adscripto, para todos los efec·
tos, á la Subinspección de esa región.
De r€'al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y jI
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.




Excmo. Sr.: .En vista de la comunicación que V. E. di-
}:i¡:!;ió á este Mi.nisterio en 3 t de mayo próximo pasaJR, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, .
ha tenido &. bien aprobar la determinación de V. E., decla-
rando en situación de excedente al capitán de Caballería
D. Enrique CoIsa y Mi~a Perct:val, que se encontraba de reem-
plazo como herido en campaña, una vez que del resultado
del reconocimiento facultativo sufrido por el interesado, apa-
rece encontrarse en condiciones de prestar el servicio de su
clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
S~CCIÓN DE INGENIEItOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instanciu que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 23 de mayo último, promo-
vida por el oficial celador de fortificación de segunda clase,
en situación de reemplazo voluntario en esta corte, D. Fans-
tino F€!rnández de Mendozll, en solicitud de que se le conceda
la vuelta al serviciQ activo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha. tenido á 'bien ·acceder á Jo
solicitado, disponiendo que entre en nÚmero en la escala de
su clase para ser colocado cuando por turno le corresponda,
continuando, entretanto, en su actual situación, con arreglo
á lo dispuf'sto en el arto 4.o de la real m'den circular de 18
de enero de lR92 (O. L. nÚm. 25).
De real orden lo digo á V. E. p8,ra su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de junio de 1900.
AzCÁRRÁGA
Señor Capitán general de C~stilla la Nueva.
Señor 0rdena.dur d~ pagos de Guerra.
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ESOUELAS PRÁCTICAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nQmbre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el anteproyecto
de escnela práctica de las compañias de telégrafos de dana~
rhs y Balem:es, que se estin orgtmizando é instruyelido en el
butallón del mismo nombre que V. E. remitió á este Minif:?
terio con su pscrito de 31 del mes próximo pasado, y dispo-
ner que su presupuesto, imp(lrtante 3.000 pesetas, sea cargo
á los créditos del matrrinl de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y de-
mús efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 8
de junio de 1900.
AZCÁR~AG"
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
MATERIAL DE INGENIEROS
CÜ·cuIar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente d&l Reino, Se ha servido aprobar los
presupupstns de atenciones especiales del material de Inge-
niUrf's para el ejercicio corriente, dentro de las asignaciones
concedidas en la propuesta de inversión vigente.' .
De real orden lo digo á V. E. para su con~imientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1900.
AZCÁRlU.GA
Señor.....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, se ha servido aprobar la propuesta even-
tual del material de Ingenieros, importante 23.800 pesetas,
que V. E. cursó en 8 del pasado mayo y que tiene por obje-
to llevar á cabo varias obras urgentes, y en su consecuencia
se asignan 2.800 pesetas para las obras del Puerto (núm. 1
del L. de C. éL), 2.800 para reparaciones de edificios y de.
fensas (núms. 41, 42 y 43 del L. de C. éL), 10.000 para el
cuartel del Revellin (núm. 86 del L. de C. él.); 2.000 para.
renovación de la cubierta del edificio principal (núm. 88 del
L. de O. é I.) Y 6.200 para reparilCión de la Comandancia
general (núm. 90 del L. de C. éL); obteniéndose lai asigna-
ción necesaria, haciendo baja de la cantidad total de la asig-
nada para almacenes de pólvora (núm. 47 del L. de O. éL)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
----
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen (',u nombre la Reit:\I.t
Regente del Reino, se ha servido aprobar unp. propuesta
eventual del material de Ingenieros, importante 5.125 pése~
tas, para la adquisición de algunas máquinas y acceaorios con
. destiuo á la Maestrftnza de Ingenieros, con arreglo ~l pr~yoo­
to aprobuclo (núm. 140 del L. de C. é J.); obteniéndoAe la
asig~aciónnecetlaria haciendo baj!t de 5.000 pesetas en la.
con~dida p~ el C!-epósito d~ ma~(l~i@¡Je~ , y 1~~ ~~ la· OQ:
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Excmo. Sr.: En vi¡,¡ta de In instancia que V. E. CUl'SÓ a
&lte M:inistelio, promovida por el capitán ue Infanteria, re~
gresado de Filipinas, D. Manuel Arroyo Vea-Murguía, en sú·
plica de devolución de asignaciones y depósito do laa miA-
mas, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reir:11 Regent? ~el.
Reino, teniendo en cuent,a que el interesado hIZO su petIcIón
en tiempo hábil, se ha servido resolver que por la Comisión
liquidadora de la Caja general de Ultramar y con arreglo
'! la real orden de 28 de marzo del año próximo pasado
SECCIÓN DE Ct1EBPOS DE SERVICIOS ESI'EOIALES
ABONOS DE TIEMPO
SUELDOS, ~H;BJllª y, Qfu\!f-:WlOAqQ~E"."
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que CUl'SÓ V. E. á
este Ministerio, promovida por el capitán de Infantería Don
Fernando Acevedo Espinosa, en súplica de abono de diferen-
cias de sueldo de teniente coronel á, coronel que cree le co-
rresponden por la cruz de Maria Cristina que se le concedió
según real orden de 16 de mayo de 1899 (D. O. núm. 107),
por los servicios que prestó en Filipinas hasta el 14 de agos'
to de 1898; teniendo en cuenta que hallándose el interesado
en pof>esión de otras dos cruces de Maria Cristina, con-
cedidas por reales órdenes de 13 y 30 de mayo de 1896
(D. O. núms. 107 y 120), le fué permutado el empleo de ca·
pitán por otra cruz de la misma clase, según real orden de
16 de octubre del mismo año, y que la otorgada por la de 13
de mayo citado, por su comportamiento en el combate de
<Gloria», en Santiago de Cuba, el 20 de noviembre de 1895,
lo fué hallándose el recurrente en posesión ,del empleo de
primer teniente, y por lo tanto, caducó el abono de su peno
sión en fin del inmediato mes de diciembre, por haber obte-
nido el ascenso á éapÍtán, en virtud de real orden de 6 de
abril de 1896 (D. O. núm. 82), POLo el mérito contraído en
los combates de Palmarito, Ramón de las Yaguas y Fonti·
na, los días 15 y 16 del mismo mes de diciembre; resultan-
do que la que se le concedió por la de 16 de octubre 'antes
mencionada, lo fué sin derecho al abono de la peneión 00-
rrespondiente, con arreglo al art. 31 del reglame'nto de re·
compensas en tiempo de guerra, 'Por haber ascendido á ca-
pitán, en propuesta reglamentaria, por real orden dé 12 de
febrero de 1896 (D. O. núm. 35); y por último, que de las
cuatro cruces de Maria Cristina que posee el exponente, sólo
le dan hoy derecho al abono de la pensión respectiva, la que
se le concedió por real orden de 30 de mayo de 1856 y méri·
to contraido, siendo ya capitán, en el combate de Pozo Hon·
do (Cuba), el 7 de febrero del mismo uñó, por la cual le co-
rrespondió desde el mes de marzo ¡;iguiente el abono del
suoldo de comandante, y la que se le otorgó por real orden
de 1ü de mayo de 1899, en recompensa de sus servicios en
Manila hasta el 14 de agosto de 1898, con derecho desde el
inmediato septiembre al sueldo de teniente coronel, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de
Guerra, se ha servido desestimar la petición del interesado,
y disponer se anule lo que indebidamente le resulta abonado
(D. O. núm. 69), le sean abonados 30 pesos, á'que asciende el
depósito de referencia, é igual cantidad por la asignación del
mes de abril de 1899, quedando los de fl:lbrero y marzo an-
tedores para responder á las de mayo y junio siguientes,
que han sido satisfechos y no descontadas, debiendo dicha
Comisión remitir lo antes posible el cargo respectivo á la de
cuerpos disueltos de Filipinas, en cuya caja fueron deposita-
dos los 60 pesos de referencia, ti tenor de lo dispuesto en el
articulo 4.0 de la real orden circular de 7 de marzo último
(C. L. núm. 67).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos a~os. Madrid18
de junio de 1900.
AzOÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la cuarta región, Inspector de
la Comisión liquidadora de la. Caja general de Ultramar








8erlOr Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.; 'En vista de la instancia promovida 'por el
guardia civil, de la comandancia de Valencia José Ternel
.~arte, en súplica de que 13e le acredite como voluntario el
,tiempo que sirvió en le. isla de Cuba desde que cumpUó su
eompmmiso hasta que se le expidió su licencia absoluta, 'el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuel'docon 10 informado por el Consejo Supremo de
'Guerra y Marina e11 25 del mes anterior, ha tenido á bien
acaeder á la petición del interesado, disponiendo que se le
:haga .abono de un año, .cuatro meses y:doce dias, que perma·
neció ,ep filas después de cumplido su compromiso.
De real orden10.digo á V. E. para su conocimiento y
.demás efeotos. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma-
drid 8 de junio de 1900.
Señor Capitán .genel~l de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra;
Excmo., Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la propuesta even-
tual del material,de,Ingenieros que remitió V. E. en 8 del
pasado mayo, y que tiene por obje\o instalar una ,~stufa de
desinfección en el hospi~almilitar de Palma; ohteniéndose
las 2.600 pesetas de asignación,paciendo baja de igual suma
en la concedida para el cuartel del Carmen, de la misma
plaza (núm. 18 q.el.L. de. C. éL)
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Madrid
8 de junio ~e1900"
Señor Orde:nador de, pagos de Guerra.
Señores Capitán generai de la quinta región y Director
Establecimiento Central de Ingenieros.
rrespondiente á las atenciones especiales en la ya citada
Maestranza.
De real orden lo digo 3. V. E. para su conocimiento y
<lemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1900.
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por las diferencins de sueldo de teniente coronel á coronel
desde el mes de mayo del año último en que, procedente de
Filipinas, causó alta en la nómina de reemplazo de esa
región.
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de junio de 1900.
AZCÁRRAG-A
Séfíor Capitán general de Cataluña.
~.: . ':' .
Seiípres Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y J~fe




. Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 21 de mayo último, con copia de otto del jefe
de la Comisión liquidadora de la tercera brigada de tropas de
Administración Militar, en súplica de que se apruebe como
hecho cOIlsumado la adquisición de forraje para el ganado de
las compañfas de transportes de Cuba que hubieran hecho en
el mes de junio de 1897, á razón de cuatro pesos por acémila,
en atención á que no todos los comandantes de compañia,
l?or circunstancias 4e la guerra, pudieron conocer á su debi-
do tiempo la orden del ülpiMn @:eneral de dicha Antilla de
31 de mayo del mismo año disponiendo que dC'sde aquelb
fecha no se hiciese abono de ninguna especie por dicho cort-
.capto, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre lo. Reina Rl'gente
.del Reino, se ha servido aprobar, como hecho consumado, el
sumiuistro de forraje que Se hubiere hecho al ganado de di.
chas compañias, durante los dias del referido mes de junio,
que éstas hubieran tardado en conocer la disposición, antes
mencionada del Capitán general de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1900.
AZOÁRRAG-A
Señor Jele de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCI6N DE ADUINIS'rRACI6N UILIt¡lAR
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cureó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 30 de marzo próximo pasa-
do, promovida por el comandante mayor del regimiento In-
fanteria Reserva de Lorca núm. 104, en súplica de autoriza-
ción para reclamar las pensiones de crnces del cabo Miguel
Garcia y soldados Miguel Martínez y Francisco Martínez, co-
rrespondientes á los meses de marzo á diciembre de 1899, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien autorizar al expresado regimiento para re·
clamar dichas pensiones, pero sólo desde la fecha del alta de
dichos individuos en el mismo, una vez que loa anteriores
deberán serlo por los cuerpos· a que Elstuvieren afectos los
interesados, formulando al efecto las oportunas adicionales á
los ejt>rcicios cerrados correspondientes, que tendrán carác-
ter preferente, coino caso comprendido en el apartado C del
arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos. .
Pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1900. , ,
AZCÁRRAG-A
Señor Capitán general de Valencia.
,
Señor Ordenador de pHgOS de Guerra.
:El±cmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
elite Ministerio con sú eScrito de·30 de tnarzopróximopasado,
promovida por el soldado Salvador Abello Parrot, en súplica
de abono de las pensiones de una cruz del1lférito Militar de
7'50 pesetas memmales, vitalicia, que se le adeudan, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente ·del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado y autorizar ála Zona de
reclutamiento de Villafranca del Panadés núm: 46, para foro
mular 108 oportunos adicionales á los ejercicios cerrados de
1898·99 y primer semestre de 1899-900, en reclamación de las
aludidas pensiones, desde la fecha de su alta en la misma.
cuyos documentos de haber tendrán carácter preferente,
como caso comprendido en el apartado C del arto 3.0 de la.
vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de junio de 1900.
AzCÁRRAG-A
Señor Capittba. general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. ENTERRAMIENTOS
Excmo. Sr.: .En vista del r-scrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 16 de ma'yo últimb, hlloiendo presente la
necesidad de que además de la cantidad que Se abona po!."
conducción al cementerio de los cadáveres de individuos de
tropa que fttllecen en la plaza de Vigo, se aumenten 12'50
pesetas que se exigen en la actualidad por 'hallarse el n uova-
mente construido á cuatro kilómetros de la población, con-,
sultando con qué fondos ha de sufragarse esta suma, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que por la conducción de cada cadá-
ver desde la plaza de Vigo al nuevo cementerio, se abonen,
además de las 10 pesetas que por dicho concepto se tiene
hoy asignado, la cantidad de 12'50 pesetas, que serán cargo
al capitulo «Material de Hospitales» de los respectivos presu-
puestos.
De real orden lo digo á· V. E .. para 'su éo·ilocimiento y
demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1900.
A-zOÁBRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de GuerrA.
.~.f
GASTOS DIVERSOS Ji) IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: En vista del eSCl'ito que V. E. 'dirigió á aste
Ministerio en 16 de mayo· último, remitiendo la cuenta preK
sentada por el notario D. José Jiménez Barea; por sus dere~
chos en el otorgamiento de la escritüra adiéionai á la de ce.
sión del terreno y edificio en construcción, destinado· á ~uar.
tel de Caballeria en Jerez de la Frontera, y po~ 'los gastos de
inscripción en el registro de la propiedad, importante en too .
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ialidad 252'00 pe~.etas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Rdna Regente del Reino, ha tenido á bien aprobarla, siendo
cargo su importe al cap. 12 del presupuesto «Gastos diversos
é imprevistos». .
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
efectos procedentes. Dios guarde á V. E. muchos añoE'.
Madrid 8 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
.Señor Capitán general de 4-ndalucia.
Señor Ordenador de pagos de ~uerra.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 8 ele
marzo dé 18\m, cUl'&1.ndo instancia de D. Cándido Olesa y
Maña, en súpliru del pago de 4.222 peseta!", de indemniza-
ción por los perJuicios que en 18741e ocasionó la reconstruc·
ción de un muro de fortificación en Tortos:!, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, con arr,'glo á lo
que dispone la real orden de 30 de junio de 1879, l:'e ha ser-
vido acordar que se tenga presente eEa reclamacjón cuando
se dicte la medida de caráctér legislativo que ha de aplicarse
á esta clase de petición.
De real orden 10 digo á V~ E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
:{Dxcmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente (lel Reino, se ha servido aprobar la relación impor-
tante 235 pesetas, que l'émitió V. E. tí e"te .Ministerio en 12
de mayo próximo pasado, por gastos de l.ocomoción ocasio-
nados al personal de la comandancia general de Ingenieros
de esa región, con motivo de las visitas hechas durante el
mes de abril último, á las obras de construcción del fuerte
de San -Iulián de namill, en Oerona.
De rea~ ord,en lo d,igo á V. Il). para su conocimiento y
demás efectos. DJos guarde á V.¡JJ. muchos años. Madrid
8 de jUI?-io de +~OO.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Seijor Ordenador d,e pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: gu vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministel'io en 12 de mayo próximo pasado, dando cuenta de
la comisión que ha desempeñado en el mes de marzo último
el capitán de Infanteria D. Manual Sánchez Borrillo, y el pri.
mer teniente de la misma arma: D. Gregorio García Santos, de
defensor ante el Consejo Supremo de Guerra y Marina, y ha-
cer efectivos 'libramie'ntos, reapéctiva.menté,el Rey (q. D. g.),
Yen aL1 nornbre 11.\ Reina Regente dell}eino, se ha servido
a:probár dlchas coÍnisiones 'y otOl'gtu: l:\, los interesados loe be-
nep.ciós d·é los artE!. lO, p Y !.:4 del vigente reglamento de in·
demnizaciones, respectivamente, durante el tiempo de su có-
misi~ó~· .. .,' . . ..
D~'~e~~ o~q.~!1 J~ q,igo á V. ~. para su con.0cimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de ~uel'l'a.
;;jxcmo. er.: En vista del escrito de V. E. de fecha 9 de
mayo próximo pasado, en. solicitud de que se declare indem·
nizuble la comisión desempeñada por el capitán de Artilleria
D. Alfonso Carrillo y Sánchez de Tovar, desmontando un ca-
ñón de la bateria de Punta Negra de esa plaza, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido otorgar al recurrente los beneficios del arto 10
del vigente reglamento de indemnizacionel;l, durante su co-
misión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos.· Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
ele junio de 1900.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RACIONES
Oi¡'Cltlm\ Excmo. 81'.: Visto el escrito de 28 de marzo
ultiino del Capitán general de Oataluña, ~oli~itando, á peti.
ción del coronel del 9.0 regimiento montado de Artilleria,
que la ración extraordinaria especial de 5,300 kilogramos
de cebada, asignada para los caballos de tiro de dicha arma
en todo tiempo, se eleve á 6,625 kilógramos durante los
tres meEes del periodo de instrucción por el mayor trabajo
que ha de soportar en esta época, que requiere por consi·
guiente una alimentación mayor, el Rey (q~ D. g.), Y en
su nombre la Reina Begente del Reino, reconociendo la ne-
cesidad del aumento y teniendo en cuenta que 6n el presu-
puesto vigente no hay partida alguna á que poder aplicar el
mayor gasto que esto ha de ocasionar, ha tenido á bien dis'
poner, para lo sucesivo, puesto que ahora no es posible hacer
variación alguna, que en el nuevo presupuesto se incluyan
para los caballos de tiro de Artilleria las raciones de pienso
siguientes: 6,300 kilogramos dé cebada y 8 de paja para el
periodo de instrucción, y 7,600 kilogramos de cebada y 6 de
paja para marchas, maniobras y campaña, quedando subsis·
tentes las señaladas en el presupuesto actual, para todas ll'ls
épocas de normalidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de junio de 1900.
AZCÁRRAG4
Señor.....
SUELDOS, HABEHES y GHATIFICACIONES
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por V. E.
en 21 de mayo último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regento del Reino, ha tenido á bien conceder, desda
1.o de enero de 1896, abono del sueldo de capitán, asignadó
al arma de Infalltería, y según las situaciones ~n que se hu~
biera encontrado el primer teniente de ese instituto, D. Fede·








Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerl'a.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 26 de
mayo lUtimo, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el ayudante
tercero de la Brigada de tropall de Sanidad Militar D. Enrique
~ntos Jiménez, pase á la situación de excedencia, que solici-
ta. concediéndole fijar su residencia en Barcelona, y cesando
en el destino en comisión que desempeña en la dirección de
hospital militar de dicha plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~ll1ás ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
$ de junio de 1QOO.
teda Reserva de Lugo núm. 64. en súplica de au~orización
para reclamar varios devengos. el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien auto~
rizar al expresado regimiento para formu!ar las dos adiciona~
les siguientes al ejercicio cerrado der primer semestre de
1899-900, una, de 70'75 pesetas, por gratificaciones; la que
previa su liquidación, será incluida en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte, como Obligaciones ae eje¡'cicios ce·
rJ'ados que ca1'ecen de C1'édito legislativo, y otra, de 14.0'83 pese·
tas, por pensiones de cruces, que tendrá 9irácter preferente,
como caso comprendido en el apartadoC del arto 3.° de la
vigente ley de presupuestós. .
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde aV.E.:mtÍc:h.os años. Madrid 8
de junio de 1~. "
;- "
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AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 25 de abril último, promovida por el pri-
mer teniente de la comandancia de J\.lálaga de ese instituto,
D. José Tayllefer Panyaf)Ua, en súplica de que se le conceda
la gratificación correspondiente á los doce años de efectividad
que cumplió en su empleo en 24 de junio de 1899, dejando
sin efecto al propio tiempo el mayor sueldo que le concedió
lineal orden de 24 de abril de 1896 (D. O. núm. 72), como
comprendido en los beneficios del arto 3.0 transitorio del re-
gla,:rp.ento de ascensos en tiempo de paz; el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre laBeina Regente del ~ino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, con arreglo á la ley de 15 de julio de
1891 y la real orden de 27 mayo de 1892 (C. L. núms. 265 y.
153)·Y disponer en consecuencia, que dicha gratificación le
sea abonada al recurrente desd!3l.° de julio de 1899, con de-
dp.~ción desde la misma fecha; de la diferencia entre el suel-
do de primer teniente de la Guardia Civil y el de capitán de
Infantería que ha percibido.
bé real orden lo digo áV. E. para su conocimientoy de-
más efectos. I?ios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1900.
~C~RMGA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•
como comprendido en los beneficios del arto 3.° transitorio 1
del vigente reglamento de ascensos en tiempo de paz y en
real orden de 20 de enero de 1896 (D. O~ núm. 16).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8, de junio de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 14 de marzo próximo pasa·
do, promovida por el capitán de Caballerío. D. Tomás Sán-
chez del Pozo, en súplica de abono de la paga y pensión de
cruz de Maria Cristina del mes de noviembre último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder relief con abono de dichos haberes y
autorizar al habilitado del personal de reemplazo de la sexta
región para formular la oportuna adicional al ejercicio ce·
rrado del primer s~mestre de 1899·900, en reclamación de di-
chos haberes y pensión de cruz, cuyo documento de haber
tendrá carácter preferente, por hallarse comprendidos los in-
dicados devengos en el apartado C del arto 0.0 de ht vigente
ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de junio de 1900.
A.ZOÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Seño~ OrilenadQr 4e pagos Q.e Guer,rl:l.
AZCÁRRA.GA
Señor Capitán general de. Gastilla la NUev:a~
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra. .
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á eEte
Ministerio en 25 de mayo último, promovida por el veteri.
nario segundo. en situación de excedente en esa l'egión,
O. Víctor Alonso Hernández, en súplica de que se le conceda.
trasladar su resídencia á Barcelona, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~nto y.
efectos consiguientes. Dios gul;trde á V..E, mu,chos años.
Madrid 8,de jU!iio de 1~OO. .
. AzCÁRRAGA
Señor Capitán gen~ral de4,ndalupia.
Señores Capitán general de la cuarta re~ón y Orqenadpr de.
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 8. de marzo próximo pasado,
promovida por el comandante mayor del reáimiento ítnfaÍl.
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SEOOIÓlf :01 rnsl'ICtA y bDECiros PÁsms
PENSIONES
Excmo. Sr.: 1J;1 Rey (q. b. g.), y eh su nombre la Reina
Regente del Reino l de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y ;Mar.ina en 29 de mayo úitimo, ha
tenido abi~n conceder á b.a Gertrudis, n.a María de los Do-
lores y D.a María de la saieta de la Sala y Jove, huérfanas del
general de división D. Eugenio de la Sala y Garcia Sala, la
pensión anual de 3.750 pesetas, que Íes corresponde con arre-
gio á la ley de '25 de junio de 1864 y real orden de 4 de julio
de 1890 (D. O. núm. 151); la euaÍ pensión se abonará por
partes iguales á las interesa,das; por la Delegación de Hacien-
da de la provincia de Oviedo, mientras permanezcan solte-
ras, desde el 7 de enero del corriente año, que fué el siguien-
te día al del óbito del causante; acumulándose la parte de la
que pierda su aptitud legal-enlaa que la Cbn'8ét~én,sin he·
e :sidad de nueva declaración.
De real orden lo digo Á \r. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
': Señor Presidente del Consejo Slipremo de Guerra y Marina.
oio
Excmo. Elr.: En virtud de lo detei'minado en él rfal de-
creto de 4 de abril dél año próximó pasado (D. O. núm. 75),
y de conl'ormiaad con lo ,expuesto por ei bo~gejo Supremo
de Guerra y :Marina ~n 19 de mayo último, el Rey (q. D. g.), Y
yen su nombre la Rehia Regente del Reino, ha tenido íi bien
disponer que la pensión anual de 1.725 peseías, que con el
aumento de dos por una fué señaladu pór real ordt'lll de 3 de
diciembre de 1891, sobi'e las cajas de la isla de Cuba, á dofla
Juana GonzáJez-Anleo y Fernández Cuervo, en concepto de
viuda del coronel de Artilleda, retirado, D. Tomás Gonzá·
lez-Anleo y Tejada, se abone á la interesada, desde 1.o de ene·
ro de 1899, por lá Pagadui'ili de la Dirección generál de CIa·
ses Pasivas, sin tal aumento, ó sea en el susodicho importe
de 1.725 pesetas anuales, é ínterin permanezca en dicl10 es-
tado; cesa~do el mismo dia, previa liquidación, en el perci.
bo de su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. K muchos años. Madrid
8 de jnnió de 1900.
AzéÁRRAeA.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Con~ejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del afio próximo plisado (D. O. núm. 75),
y de codormidad cbn lo expuesto por el ConMjo Supremo
de Guerra y Marina en 19 de mayo último, el Rey (q. D. g.),
Yel1 su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.875 pesetas, que con arre·
glo tÍ la tarifa de Indias fué sefialada por real orden do 7 de
junio de 1890, sobre las cajas de la isla de Cuba, tí D.a Rita y
D.e. Clara Domine de la Paz, en concepto de huérfanas del te-
niente coronel de Estado Mayor de Plazaf:l, reth'ado, D. Vicen·
te, te abone alas interesadas, por partes ignales, desde 1.° de
en'e'r'o de 189'9, por la Pagaduría de la Dire'cción geni:lral de
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Clases Pasivas, reducida al importe de 1.350 pesetás anuales,
que es la q lié les córresponde, como comprendidas en las leyes
de 25 de junio de 1864, 16 d~ abril de 1883 y real otdeI1 de
4 de julio de 1890, é interin permanezcan solteras; cesando
él inismo día, previa liquidación, en el perl}ibo de BU referi-
do llnterior señalamiento; quedando sujetas á las disposicio-
nes dictadas por el Ministerio de Hacienda respecto á las
pensionistas residentes en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mUchos años. Madrid 8
de junio de 1900.
AzCÁRRAGA.
Seflór Capitan généhl1 de castiiUl.iaNueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina~
Ex.cnió. Sl.'.: Én virtud de io iieterminauo en el real de~
cr~to de 4 de ¡j.brÜ del hñ'o prÓximo pasadó (D. O. núm. 75),
)t de cbíif~rIIlÍ;dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
'GueiTa y Marilla en 19 'de majo último, el Rey (q. n. g.), y
en fiu nOIbbre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual 1.050 pesetas, que con el
aumento de dos por una :fué senalada por real orden de 31
de mayo de 1893, sobre iaa cajas de Filipinas, á Doña
Mada DoIilinga Rosario 'forticli y Feroimdez, en concepto de
huérfana del comandante de Infantada, retirado, D. Manuel,
~e abone :í la interesada, desd'e 1.0 de enero de 1$99, por la
Pagadurih de la Dirección general de Clases Pasivas, sin tal
aumento, ó sea en el susodicho importe de 1.050 pesetas
ánuales, é ínterin permanezca soltera; cesando el mismo dia,
previa liquidación, en el percibo de su referido anterior se-
ñalamiento; quedando sujeta i las disposiciones dictadas por
el Ministerio de Hacienda respecto á las pensionistas residen-
tes en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
señor Pt~eidentedel Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lb determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad coulo expuesto por el Consejo Supremó de
Gueira y Marina en 12 de may'O último, el Rey (q. D. g;), Y
en su nombre la Reina Regente del Remo, ha tenido á bien
disponer que D." María Bülotes RÍ'Véro y Torres, viuda del
capitán de Caballel'ia D. Roque Morán Población, 8. quien
por real ordén de 19 de junio de 1894 le fué concedida lá
pensión anual de 625 pesetas, abonable por las cajas de la isla
de Cuba, con el aumento de dos pesetas por una, continúe
percibiéndola en el mismo expresado importe, con sólo la
bonificación del tercio de la referida cantidad, ósea 208'33
pesetas, que acumulados ambos beneficios, forman un total
de 833'33 pesetas anuales, que desde 1,° de enero de 1899 se
satisfará ti. la misma, por la Pagaduria de la Direccióh gene-
mI do Clases Pasivas, interin permanezca en su referido es-
tado y previa la correspondiente liquidación; quedando su~
jeta á las disposiones dictadas por el Ministerio de .Hacienda
resp~cto ti. las pensionistas residentes en el extranjero.
De r~al6r'den lb digo á V. E. para su cono'cimientO y de~
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nisterio de Hncienda encargada de los asuntos de Ultramar,
se abonen, con aplicación á las incidencias del Tesoro de
Cuba, las bonificaciones siguientes: al hu$l'fano D. Ramón,
el aumento de 'un tel'cio en su parte de pensión, tercio con·
sistente en 52'08 pesetas al año, desde el 21 de diciembre de
1896 á fin de diciembre de 1898, y á las tres hembras, tam-
bién el tercio desde la misma fecha 11asta el 30 de enero de
1897, Y desde el 31 del prbpio mes, a razón de dos pesetas por
una, por residir en Ultramar, ó sea al respecto de 156'25 pe-
setas al año cada una, hasta el 31 de diciembre de 1898,
r~duciél1dose, á partir del 1.0 de enero de 1899 y confor·
me al real decreto de 4 de abril del mismo año (D. O. nú-
mero 75), la bonificación para los cuatro á un tercio, con-
sistente, para repartirlo entre todos, en 208'33 pesetas al
año, cantidad que en unión de la pensión expresada de 625
peset..'ls, osea en junto 833~33 pesetas anuales, habrá de abo-
nárseles, por la Pagaduría de la Direec¡ón ge.neral de Clases
Pasivas, por partes iguales, 3: las hembras mientras perma-
nezcan solteras, y al varón, hasta el 26 de mayo de 1906, en
que cumplirá los 24 años de edad, si antes no obtiene empleo
con sueldo del Estado, provincia ó municipio; acumulándo·
se sin necesidad de nuevo señalamiento, la parte del que, ,
oesare en los que conserven al derecho; debiendo percibir sus
haberes por mano de la persona que acredite ser su tutor
legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios' guardé á V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1900.
AzcÁRRÁGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), y en su nombre lIt Rr,ina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder ti los comprendidos
en la siguiente relación, que empiezá con Lázaro Arcas
Ponce y Sebastiana Plata Belmonte y termina con Manuel
Vázquez Martín é Isabel Gutiérrez Gómez, por los conceptos
que en la misma se indican, las pensiones anuales que se
les señalan corno comprendidos en las leyes ó reglamentos
que se expresan. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los
interesados, por las Delegaciones de Hacienda de las provin-
cias que se mencionan en la susodicha relación, desde las
fechas que se consignan; en la inteligencia, de que los padres
ae los causantes liisfrutarán del beneficio en coparticipación
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre·
viva, y las viudas mientras con~erven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demlis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 8 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Presid'Bnte dt:\l Cons~jo Supremo d13 Guerra y Marina.
SeñoreS Capitanes .generales de las regiones.
AzclRRAGA
AZOÁRRAGA
Excmo. Sr.: :mI Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reiná
Regente del Reino, de confol:midad con lo expuésto ]:>01' el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión anual de
625 pesetas, que por r('al orden de 12 de noviembre de 1895
fué oonoedida á D.a Isabel Sabin y Eohevarria, como viuda
del oficial primero de Administración Militar D. Eladio Hi~
dalgo Saavedra y Dole, y que en la aotualidad se halla vaoan-
te por haber contraido segundas nupci3s la citada D.a Isabel
Sabin, sea transmitida á sus hijos y del causante D.' Ramón,
D.a María del Pilar, D.a María de los Dolores y D.a María del
Oarmen Hidalgo Saavedra y Sabín, á quienes corresponde con
arreglo á la legislación vigente; la cual pensión se abonará á
los interesados, en la Pagaduria de la Dirección general de
OlaEes Pasivas, por partes iguales, desde el día 21 de diciem-
bre de 1896, siguiente día al en que contrajo dichas nupcias
su referida madre; al propio tiempo y teniendo en cuenta que
por haber servido el causánte más de seis anos en Ouba ?OU
anterioridad a11.o de julio de 1888 se declararon á su indICa-
'da viuda los beneficios dt!l arto 25 de la ley de presupuestos de
la mencionada isla de 13 de julio de 1885, y resultando que
las huérfanas nombradas residieron en Filipinas desde el 31
de enero de 1897 hasta fechá posterior al 31 de diciembre de
1898, S. M. se ha sérVido resólver que pOr la sección del Mi-
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y eh su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de máyo último, ha
tenido á bien disponer qIlEl la pensión de 750 pesetas anua-
les, que por real orden de 13 !payo de 1899, fué concedi-
da á D.a María del Carmen Vázquez Pardo, en concepto de
viuda delcapitan de la Guardia Civil, retirado, D. Joaquin
Barrera Carreras, y que en la actúaUdad se halla vacante por
haber fallecido dicha pensionista, sea transmitida á su hija y
del causante D.3. María del Rosario Barrera y Vá~quez, á
quien corresponde según la legislach'in vigente, debiendo
serle abonada, mientras permanezca soltera, por la belega-
ción de Hacienda de la provincia de Lhgo, á partir del 30
noviembre de 1899, siguiente día ai del óbito de su referida
madre.
De real orden lo digo á V. E. pára su conocimiento y
demás efectos. Dios guro:de á V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1900.
Señor Capitán genElral de Castilla la Nuéva.
Señor Presidente d~l ConMjo SUpl.'emb de Guerra y Marina.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
















19~0 .Granada .•••• , ••••..• Lanjarón•••..••••• ¡Granada.
1900 Badajoz Badajoz•••••••••• "¡Badajoz,
1897 ~ranada ••.•••.•.•••• Granada •....•.••• Granada.
1900 ~dem : Alhendín Idem.
Mes
41 octubre •. \1898Ipalencia ••••••••••• ~ .\BarrueIo ••••••••• ·IPalencla.
12 dicbre ••• 1899 Zaragoza••••.••••..••. Zaragoza•.•••••••• Zaragoza.
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7ílldem 1 27tdi.Cbre •• '1 18991cuenca •••.•.•.•••••• IC8stmodeGarcimu-
. . fioz••••• , ••••••• ¡Cuenca.
20 enero.. •• 1900 Murcia Larca•.••.•••••••• Murcia.
50lt5 ~ulio 1896 .• '117 enero 11900 Alicante I Bafieras.: Alicante•
) 22 Julio 1891... 28 novbl'e ,. 1899 ~ranada _ AlgarineJo Granada.
50 15 julio 1896... 21 mayo.... 1899 Lél'ida Lérida Lérida.
50 8 julio 1860 •.•• 1.0 novbre 1899 A:lava Llóclio Alava.
50 15 julio 1896... 20, enero .•.• 1900 Corufia Sta.,M.a de Ordenes Corufia.
608 julio 1860.... 22 dicbre.; .1899 Sl!olamanca ••..•.•••• , Cerralbo Salamanca.
»122 julio 1891... : 22 dicbre. •. 1899 Gerpna •••••.•••••••• Gerona ••••••••••• Gerpna.
50115 julio 1896••.. 16 sepbre 18119 Badajoz FregenaldelaSierra Badajoz.
5( IIdem. 6 marzo.:. -1899 Burgos Mamolar Burgos.
»1 22 julio 1891.... 23 octubre •• 1899 Huesca •.••.•.••••••• Capella •.••••••••• Huesca.
11'. 15 julio 1896. .• 1.0 marzo. •• 1900 Santander •••••••••.•• Quintanilla ••••••• Santander.
50(8 julio 1860 •••• 1 6 enero •••.
t
'25 junio 1864, 16~
» abril 1883 y R. 14 febrero .•
O.4jullo 1890.
50115 julio 1891>. "1 4 junio •.•.
J Montepío:Milit~r 2 enero ...••
5018 julio 186Q.•.. \ 2InoVbre•• '1 189BIAlmería 'IVélez Blanco ••.••• /Almada.
50 [dem •.••••.••• 1.0 octubre •. 1899 .Lérida Sores Lérida.
50 15 julio 1896. • • 11 ídem.... 1896 Córdoba Córdoba .••. " Córdoba.
182 I 50 ldam .
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, Parenteeoo 1\ .-- , . , . . I •
con los EMPLEOS !NOMBREB DE LOi ilAUSANTE8~~ I==~l«lMBREB DE LOS lNTEREBADOB
María del Patrocinio Ros Ramis. •. Madre ''liuda SaldRdn, piego López Ros ..••••.•••••
Manuel Rebolledo Buetamante y
Sabina Gutiért:'ez RUÍi:.•.•.•.••.•. P.adres'_••••• Idem, Martín Rebolledo Gutiérrez•••••
D.a M3ria Selva Foms••••...••.•. 'Viuda:_•... OapitáIlt D. JoséSalas.Sanz••••••••..• 1
.Ambrosio Sanchiz Bel~ é I!l8bel
.Albero Pal.'cual. ••••.•• , ..••••.•• &AreB.•.••••• S9ldado, Juan Baut:lsta 8e.nchiz Albero. 1R2
D.- Maria AraceU TallólI. Cáliz ••.• VJ.uda •••••• Ccmtfl., fi. Pedro Gutiénez Castañ('da. 1.125
José Trtfet Ambrós••••••.•••••.•. Eadre.••.•••• SQldado, Manuel Tufet.Farré.......... ~82
José Urquijo Urquijo y MarEa Ur-
quijo G01rí Padres •••••• Idem., LlS Urquijo Urquijo.......... 182
:Pedro Vlhlquez Tejo y'Cl~rmenRlal .
Ferná.-ndez.. •• •• • • • .. • • .•• • ... ldem ...... " ldellD., MaDllel Vázquez Ríal .•• - ..... '1 182
Mannel Vál!qne%i Mro:t!ft é lsa-bel
Gutiérrez GÓ1lI.ez•••••••••• ~ •••. Idem •••••.. ldem, JU&II. VázqueIIl Gutiérrez •• ••••. 182
'Luls Moreno Call~ó y María 'Oba-
morro Armijo_ ••••.••_.... " ••.• Padres.. •••• , Soldado, Pablo Moreno Chamorro •••••
Francisco 'Pefia Mozo y AguedaBar·
tolomé Hernando•••••••••..••.. Idem •••_ •.• Idem, Antonio Pefia Bllrtolomé •••••.•
1).11. ElV'ira Royo Herrero ••••..•••. Viuda..••••. Oa-pitán graduado, primer teniente, Don
Juan MonchíB Larruy••.••.••••••••
) MarllHlel e~menRdz Cosía •• M&dre <Viuda Médico proviBional de Sanidad Militar,
D. Bernardo Agüero Ruiz•••••.•••.•
(¡regodo Rubio:Salas y Petra Mar-
tinez -Hortolanu Padrel.!!•••.. , Cabo, Patrocinio Rubi1:> Martínez••••••
Lázaro Arcas Ponce y &bastiana
PllI~llBelmonte•••••••.•••••••• Padres •••••• Sargento, Luia Arcas Plllza'•.••..••••.
Franci@co C&SAla Rives.. •.•••••••. Padre.•••••• Soldado, Miguel. Casalll Casala •••.••..
:Rosa Estévez Muñoz .• ~ ••••••• _•.. Viuda ••• _•• {dem, Juan !iloralee Ceballos ..•••••••
.Fraltc1sco GOll,ález Millgora-ee é
!sabel Piñar Hidalgo ••••.••••••. I'adres••• , •• Idero, Enrique González Pifiar ••••.... , 182
J};" Amalia Hernánl!ez de Lsra.•••• ' Viuda •••••.• \Tente. 'Coronel gradu'-do, comandante'~1.200) D• .José Maria Casas y Romero •••••• ~
'Trlnidad López GSfe[a ••.••••••••. Idem••••• ~ .\Roldado, Jo~é J ané Cantar ( 182
'D.&. :Maria. de la Coltcepción Morenofldem ••••••. ~Co~~.de Ejército, capitán de la Guardiah .125
Gómez•..•••••.•.•••••.•••.••....•~. 1 OlVll, n. FrancIsco M0<reno Ramírez.
at.a. PallIa lllenal'y LUsa •••••••~. Idem •••••.• 1Oficial pr.imero de Oficinas Militares,
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Señor Capitán general de Valencia.
Señor Pre~idente de~Consejo ,Supremo de Guerra y Marina.
• • .' • .i \ • I '. • . ~ . •
(C. t. núm. 107), ha tenido tí bien ?onceder al interesado, en
via de revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó
sea 450 pesetns mensuales, que habrlln de abonársele, á par·
del díl1l.° de enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección
general de Cluses Pasivas, como tambiénlns diferencius de
este señalamiento al menor que desde la misma fecha 1mbie-
ra pf'l'cibido por el 50 por 100, asignado según elll.rt. 5.0 del
citado real decreto.
De ren.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cun<ó á
este Ministerio en 2 de diciembre último, promovida por el
comandante de Infantería, retirado, D. Salvador Monfort Gó-
mez, en súplica de que se le traslade á la Península el suelo
do de retiro que le fué asignado en las cajas de Cuba por real
orden de 30 de diciembre de 18\)1 (D. O. núm. 217), el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Conl3ejo Supremo de Guerra
y Marina en 27 de abril próximo pasado, y con sujeción á lo
prevenido en el real decreto de 4 de abril del año anterior
(C. L. núm. 67) yen la real orden circular de 20 de mayo
siguiente (C. L. numo 107), ha ~enido a bien conceder al in~
ter(,8ado, en ví-a de revisión, los 90 cé.niímos del sueldo de
su empleo, ósea 375 pese~l.\s mensuales, qu<' :p.abrán de abo-
nársele á partir del día 1.0 de enero de 1899, por la Delegación
de Hacienda de Valencia.
De real orden lo digo tí V. ID. para su conocimiento y
'efectos consiguientes. Dios gua.rde á y. E,. muc];lOs ~os.
M,all;rid, 8 de junio de l\l.üO.
AZ.cÁRRAGA
Señor Capitán general de ValeJ.cia.
Señores Presidente del Con¡;;ejo Supremo de Guerra y Marina
yCapitán ~ener¡¡,l de la primer~ regi~~.
.~
Azd,RRAGA
Señor Capitán generuJ de Castilla la Nueva.
Señ9r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
4.ZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancla,que V. E. cursó á
este 'Ministerio en '10 de'~10vie::nbre del uño pr6:ximo paaado,
promovida por el comandante de Infantería, retirado, don
Fermín Muñoz Jover, en súplica de que se le traslade á. la Pe-
ninsula el sueldo de retiro qUf~ le fué a¡,ignado en las cajas
de Cuba por real orden de 26 de enero de 1881, el Rey (que
l'Dios guarde), y en f:'U nomhre la Reina Regente dd Reino,de acuerdo con lo informarlo por el Cünl"ejo Supremo deGuerra y Marina en 30 rle abril último, y con sujeción á lo
preveniflo pn el real decreto ele 4 de abril del Año anterior
(C. J). núm. 67) y en la real orden circular dE" 20 de mayo si·
guiente (C. L. núm. 1(7), ha tenido [¡ oien conceller al inte-
resado, en vía de revi¡.dón, loa 90 céntimos del sueldo de su
f'mplf'o cuando se retiró, ó fwa 3(j0 pef'C'tafl mensuales, que
hahrán de ubonárl"ele, á partir del díal.°de enero de 1899, por
la Pagarl.uria de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
f?nes consiguientes, ~ioR guarde a V. ~. muchos años.
Madri~ 8 de junio de l~OO.
D. O. núm. 126
Señor Capitán general de Catalufia.
~ñore8Pl'e¡;idente del Con~ejo Supremo de Guerra y J,\iarina
", y Capitán general de la pr:ime~a re~ión.· .' " .' . .
1tETIROS
Excmo. Sr.: En 'Vistn, de la instancia que V. E. c111'SÓ fi
este Ministerio en 7 de no'Viembre del año próximo pasano,
promovida por el teniente coronel de Infantería, retirado, don
Matías Gómez Estebau, en súplica de que se le tra':llade tila Pe-
ninsula el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajus de
Cuba por real orden de 27 de julio de 1886, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina R('gf'nte del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 30 de abril último, y con sujeción a lo prevenido en el
real decreto de 4 de abril del año anterior (C. L. numo (7) y
en la real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. DlI-
mero 107), ha tenido á bien conceder al interesad~, en via
de J;evi¡"ión, los 90 céntimos del suelllo q~ i<U empleo ~JUando
se retiró, ósea 405' pésetas mlmauales, que habrán de abonar-
,s~le, ~ partir del dia 1.o de e:r;er~ ~e 1~~9, I!()r la :pagaduria
de ll¡. OirecCión gf>neral de Clases P~~iv!lB..
P!3 J;~al ordén lo' digo á V.~. p~ra Sl¡ ~<mocimiento y
fineS cOI;lsiguiimtés: Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1900.
'~ .' ... -' '. ~ .
Señor Capitá~ general de Valencia.
Señores Pr~sidente del Consejo S~premo de (tuerra y Marina
. .~ Capitán generai de la primera región.
~
Excmo. Sr.: En viata de la instancia promovida por el
teniente coronel de Inhnteria, retirado, D. Bernardo ferrer
Miyaya, en súplica de que se le traslade á la Peninsula el
Imeldo de l'atiro que le fué a"ignado en las cajas de Cuba por
real orden de 2 de septiembre de 1896 (D. O. núm. 197), el
Rey (q:ti. g.), y enl:lu nombre la Reina Regente dell{eino,
de acuerdo con lo informado por elÓónsejo Supremo de Gue·
rra y Marina en 30 de abril último, y con sujeoión á lo preve-
nido en el real decreto de 4 de abril del año anterior (C. L. nú-
mero 67) y en la real orden cir.cglar'de 20 de mayo siguiente
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que Vi E. cursó á
este Ministerio en 12 de dicil'mbre uel ano próxifuo pUfladoJ
promovida por D.llCaroJina Quetenti Rosas, viu,la del teniente
coronel de Infailterill, rl'tirlldo, D. Ricardo :pl'idró Garda, en
súplica de que se le traslade á. la PellÍllsula el tmeldo de retiro
que á éste le fué asignado en 1118 cujas de Filipinas pOli real
orden de 13 de febrero de 18Ki.", el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Hf'ino, de acuerno con lo infllr-
mado por el Consejo Supremo d~ Guerra y Marina, en 28 de
abril último, y con sujeción á lo prevenido en el real decreto
'de 4' de abril del arlO anterior (C. L. núm. 67), y en la real
orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha
tenido á bien conceder al referido jefe, en vía de revisión,
'los 72 céntimos del sueldo de su empleo de teniente coronel
cuando se retiró, ósea 324 pesetas mensuales, que habrAn de
abonarse á sus legitimos herederos, á,partir :0..61 dIa 1.0 de
enero de 1899, por la Pagaduría. de la Dirección genel:al de
Clases Pasivas.
. De real orden lo Q,Íp;o á V. 1i1. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á.V. E. muchos años. Mil;.
dl'id' ~ de junio'de 19QO. •
AZCÁRRAGA
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Exorno. Sr.: En vistr.. de la instancia que por el Ministe-
rio de Estado Ba cur~ó á Este de.la Guerra en 20 de diciembre
(lel año próximo pa&'l.do, promoviila por el comandante de
Infantería, retirado l D. Antonio Gabiedes Jucera, en súplica de
'que se le traslade á la Península el sueldo de retiro que le Íué
asilZnaC!.o en las cajas de Cuba llor real ordén de 15 de julio de
1886, elRey(q. D. g.), Y en Su nombre la Reina Regente del
Reino, .de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
.(le Guerra y Marina en 30 de abril último, y con sujeción á
lo prevenido en el real decreto de 4 de abril del uño anterior
(C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de mayo
siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al in-
ieresado, en vía de revisión, los 84 céntimos del sueldo de su
empleo cuando se retiró, ósea 336 pesetas mensuales que
habrán de abonársele á partir del día 1.0 de enero de 1899,
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1900.
AZCÁRRAG.A.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-<oca -
"Excmo. Sr.: :En vista de la instancia que V. E. cursó á
~ste Miraisterio en 11 de noviembre último, promovida por
el teniente de Infanterh,.l'etirado, D. Ginés V.lVanC08 Muñoz¡
en súplica de que se le traslade á la Penimmltl. el sueldo de
retiro que le fué asignado en las cajas de Cuba por real 01"
den de 11 de diciembre de 1884, el Rey (q. D. g.), Y en sU
:nombre la Rl:lina Regente del Reino, de acuerdo con lo in~
'forma,lo por ~l Oonsejo Supremo 'de Guerra y Murina en 27
da abril próximo pasado y con sujeción alo prevenido en el
real decreto de 4 de abril del año 1111terior (C. Lo núm. 67) y
en la real orden circular de 20 de mayo siguiente (O. L. nú·
,mero 107), ha tenidú á bien conceder al interesado, en via
,de revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo de pri-
mer tenieD.te, ósea 168'75 pesetas mensuales, que habrán
de abonársele, á partir del dia 1.0 de enero de 1899, pÓl.' la
Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ffines consiguientes.. Dios guarde a V. E. muchos años.
.Madrid 8 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Oapi.tán general de Valenciu.
eeñol'~s Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina
'J Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 de noviembre de 1899, promovida por
el capitán de Infantería, retirado, D. Francisco Velázquez
Marin, en súplica de que se le traslade á la Peninsula el
auel ele retiro que le fué asignado en las cajas de Cuba por
real orden de 11 <le febrero de 1888 (D. O. núm. S6), cl Rey
(q. D. g.), Y en sU nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guena
y Marina en 27 de abril último, y con sujeción Ii lo preveni-
do en el real decreto de 4 de abril del uño anterior (C. IJ. nú.
mero 67) y en la real orden circular de 20 de mayo siguiente
(C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en
via de revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó
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sea 225 pesetas mensuales, que habrán de abonársele, á partir
del dia 1.0 de enero de 189l), por la Pagaduría de la Direc-
ción general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia. "
Señores Presidente del Consejo Suprem~ de Guerra y MarinA
y Capitán gÉmera~ de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qu~ e{~o~surge.
neral de España en la Habana cursó á este Ministerio en 7
de noviembre último, promovida por el comandante de tn-
fantería, retirado, D. Manuel Justiz Bottino, en súplioa de
que se le traslade á la Península el sueldo de retito qUl;! lü
fué asignado en las cajas de Cuba por reñ1 orden de 29 de
agosto de 189-1 (D. O. nUmo 189), el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
forn~a~o por el Con!,:,~ó ~upremo de Guerra ,y Marina~?- 30.
de a..:::~ próximo pasado, !I con sujeción á lo prevenido en
el real dt'ci'eto de 4 de abril del año anterior (C. L. núm. 67)
Y' en la real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. nú-
mero 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en via de
revisión, los 90 céntimos del sueldo de BU empleo, ósea
375 pesetas inensua1e5, que habrán de abonársele, ti. partit
del día 1.0 de enero de 1899, por la Pngaduria de la Dirección
general de Clases Pasivas. .
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1900.
AZOÁRR.A.GA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
iGxcmo. 81'.: En vi8ta de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio en 2 de diciembre último, promovidit· por el
capitán de Infantería, retirado, D. Gristino García Elorriaga,
en súplica de que se le traslade á la Península el sueldo de
retiro que le fué asignado en las cajas de Cuba por real orden
de 29 de agosto de 1889 (D. O. núm. 192), el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
en 27 de abril próximo pasado, y con sujeción á lo preveni-
do en el real decreto de 4 de abril del año anterior (C. L. nú~
mero 67) y en la real orden circular de 20 de mayo siguiente
(O. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en
via de revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó
sea 225 pesetas mensuales que habrán de abonársele, á par·
tir del dia 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduria de la Direc-
. ción general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. In. muchos aiíos.
Madrid 8 de junio de 1900. .
AZCÁRRAGA
Sefior 9apitán general de. Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guel'l'ay Marina




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reha
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes q'le
se relacionan á continuación, pasen á ejercer los cargos qae-
en la misma se les der::ignan ante las Comisiones mixtas de
reclutamiento que se indican.
De rool orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto6!. Dios gua:rda á V. E. muchos años. Madr"¡d
8 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA.
Señores Oapitanefil generales de Oastilla la Vieja, Gulicia é ís·
las Oanarias.
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Director de la Academia de Artilleda.
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reba
Regente del Reino, se ha servido disponer que los alumros
de la Academia de Artillería, cubran la carrera que ha de fe-
guir la procedión del Santísimo Corpus Christi el dia 14 cel
corriente en la capital de Segovia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Díos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de junio de 1900.
10 junio 1900D. O. núm. 126
-.-
SECCIÓN DE INSTRUCOIÓN y RECLUTAKIENTO
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solitado por el obispo auxi-
liar de Toledo, en escrito fecha 7 del actual, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que los alumnos de la academia de Infantería, cu-
'bran la carrera que ha de recorrer la procesión del Santísi~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el mO Oorpus Christi el día 14 del mes corriente en dicha ea-
inspector de segunda clase de Sanidad Militar, retirado, Don pital.
José Villuendas Gallarte, en súplica de que se le traslade á ht De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Península el sueldo de retiro que le fué a6ignado en las Oajas demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Mu-
de Ouba, por teal orden de 9 de septiembre de 1893 (D. O. mi· drid 9 de junio de 1900.
mero 198), p} Rey (q. D. g.), yen su nombre In Reina l1r' AZCÁRBAG.
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oonsejo ISeñor Capitán general de Oastilla la Nu va
Supremo de Guerra y Marina en 27 de abril último y con , _ . . e •
sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de ahril del Senor Dll'ector de la AcademIa de Infanteria.
año anterior (O. L. numo 67), y en 1~ real otden circular de ~
20 de mayo siguiente (C. L. núm. 197), ha tenido :i. bien coti·
ceder al ínterestldo, en vía de revisión1 los 90 céntimos del
sueldo de subinspector médico de primera clase; ósea 562'50
pesetas mensuales, que habrán de abonársele, á pál'tir del
día 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección ge·
neral de Clases Pasi-vas, como también lns diferencias de éste
señalamiento al menor qúe 'desde IR -misma fecha 'hubiera
percíbidopor el 50 por 100 de su anterior sueldo, asignado
por eIart. 5.° del citado real decreto.
De:real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1900.
AzcÁRRÁGA
Señor Oapitáu general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Relación que se cita
-
Armas Clases NOMBRES Cargos que deben desempeñaren las Comisiones mixtas que .e expresan
. roronel.. ....... D. Manuel Tejerizo Cabero.... , ...• Vicepresidente de la Oomisión mixta de re-
clutamiento de Canarias.
!nfantería..•••••.•• Oomandante.•••. }) Agapito González Llanos .•.•..•. Delegado de la autoridad militar del distrito
ante la idem de Oviedo.
Otro ..•. , .•••.•. }) Luis David Rafols.•••.•..•..••. Oficial mayor interino de la ídemde Lugo.
,. , I
Madrid 8 de junio de 1900. AzcÁRRAGA
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
,Exc¡no. Sr.: En vista de la instan,cia promovida por
jasefa Apezteguía Hernandorena, vecina de Oscor Valle de
rmos (Navarra), en solicitud de que se exima del servicio
militar activo ti su hijo Venancio Obregoso Apezteguía, el
R\3Y (q.D. g.)/, Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por V. E. en 21 de mayo últi·
mo, se ha servido desestimar dicha. petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde ti V. ID. mucbos años. Madrid
8 de junio de 1900,
AzcÁRRAGA
j3eñór Oapitán geperal del lforte.
Excmo. Sr.: En vista del expedientente que V. E. re
mitió ti este Ministerio con fecha 15 de mayo de 1899, ins-
truido con motivo de la inutilidad del soldado Gabriel Mo-
rón Espejo; el Rey eq. D. g.), Yen su ñombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo expuesto PO!' la JUDtr~
Consultiva de Guerra en 18 de mayo último, ha tenido ti bi\,n
disponer que se sobresea y archive dicho expediente, una
vez que no procede exi$ir responsttbilidad ti persona ui COr-
poración alguna.
De realo:rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, DiOR guarde á V. E. muchos ailOS. Ma.
drid 8 de junio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Oapitan general de Andalucía.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
© Ministerio de Defensa




Excmo. Sr,: En vista del expediente que V, E. remitió I
ti este Ministerio con fecha 18 de febrero de 1899, instruido
con motivo de la inutilidad del soldado Antonio, Moya Alva·
rez, eIlley (q, D, g,), Y en. su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo expue~to por la Junta Consultiva
de Guerra, en. 19 de mayo último, ha tenido á bien disponer
que se sobresea y archive dicho expediente, una vez que no
procede exigir responsabilidad tí, persona ni corporación al-
guna,
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán 'general de Andalucia.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr,: En vista del expediente que V. E, remitió
ti este Ministerio con fecha 1.0 de marzo último, instruido
con motivo de la inutilidad dE'l soldado Antonio Llorens Usó,
el Rey (q, D, g.), Yen su nombre la Reina Rpgente del Rei-
no, de acuerdo con lo expuf'sto por la Junta Consultiva de
Guerra en 18 de mayo próximo pa;;;ado, ha tEmido á bien
disponE'l' que se sobreFea y archive dicho expediente, una vez
qne no procede exigir resvonsabilidad a persona ni corpora-
ción alguna,
De real orden lo digo á V. E. pl1m fU conocimiento y de-
más (;fectos, Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 8
de junio de 1900,
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Cataluña.
SeflOl' Pre¡:;idente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr,: En vista del expedi<>nte que V. E. remitió
á esto Minh·t({rio con fecha 5 de octubre de 1898, instruido
con motivo de la inutilidad del soldado 4ndrés Ricart Bar·
get, el Roy (q. D, g.), Y en su nombre la Reina Rf'gente del
Rf'ino, de acuerdo con lo p.xpuesto por la Junta. Consultiva
de Guerra en 7 de octubre del año último, ha tenido á bien
disponer que se sobr.esea y archive dicho expediente, una vez
que no proqede exigir responsabilidad á persona ni corpora·
ción alguna.
De rf'al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 8
de junio de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
REDENCIONES
Excmo. Sr,: En vieta de la it1f3tancia promovida por
Agustin Piñero Gallardo, reclutó. del reemplazo de 1887, por
el cupo de JC1'ez, Zona de Cádiz, en solicitud de que le sean
devueltas 500 peE'etas de las 2.000 qUtl depositó al tmsluditr·
se al extranjero para responder a la l'cFlponsubilidad que pu-
diera <'aberle en su reempluzo, el Hay (q. n. g,), yen su nom-
brf' la Reina Hf'W~llt«' (Id Rf'ino, de acueriln ('on lo infúj·ma·
do por la üJlUíf'Lin 111ü:ta de reolutanlÍeuto de Oádiz, y por
el jefe de la Zona de dicha, capital, se :Ql1sliJrvido. disPPl1el' se
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devuelvan al interesado las 500 pesetas que solicita, una vez
que la redención se efectuó por 1.500 por pertenecer al cupo
de la Peninsula,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á Y. E. muchos años.
\i:drid 8 de junio de 19úO.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo, Sr.: Hallándose acreditado en el expediente re·
lativo á Esteblln Fernández Fernández, recluta del reemplazo
de 1891, por el cupo de Hinojosa, provincia de Ciudad Real,
que está comprendido en el art, 156 de la ley de remplazo de
11 de julio de 1885, el Rey (q, D, g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, accediendo á lo solicitado en la
instancia dirigida al Ministerio de la Gobernación en 8 de
abril de 1893, ha tenido á bien disponer se devuelvan al in-
teresado las 1.500 pesetas, con que se redimió del servicio en
dicho reemplazo, según carta de pago señalada con el núme-
ro.109, de Intervención y 36 de Tesorería,
De real orden lo digo á y, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E, muchos años. Madrid
8 de junio de 1900.
AzcARRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
- ..
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
ASISTENTES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
e?te Ministerio en 23 de mayo último, cursando instancia del
capitán de' Infanteria D. Joaquín Alvarez Zapico, comandan·
te militar del fuerte de San Cristóbal de la plaza de Badajoz,
<"n solicitud de que por un cuerpo de aquella guarnición se
le provea de asÍi:itente; y atendiendo á que el referiúo coman-
dante militar encuentra dificultades para procurarse servicio
doméstico por la distancia del fuerte á la capital, S. M. el
Rey (q, D, g,), y en sU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido abien conceder al interesado la gracia que solici·
ta, en analogia con lo dispuesto en reales órdenes de 17 de
septiembre de 1878 y 12 de febrero de 1897 (C, L. núme-
ros 279 y 37),
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E, cursó á este
Ministerio con su oficio de 23 de mayo último, promovida
por el sargento licenciado Magin Audet. Bonet, en súplica de
relief y abono fuera de filns de in pensión men'lllal de 25 pe.
set!iS anexa 4 una cruz !lel Mérito Militar con distintivo rojo
que pOSee, el Rey (q. D. g,), Yen su nombre la ReinE¡ Regen-
te del Reino, se ha servido acceder tí los deseos del recurren.
te y disponer que l~ refedda pem:ión l~ sea sotisfepha por la
Delegación df1 HllCiendH dfl Lériila dl"sde el día 1.0 de abril
l'róximo lJal:iaJo mes biguiente al de su baja en el ejército.
De rea1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
•.<.- _ ~, "",~-~_ _ .._- . ~._..-"'"" ,__,""..«.._-."- ,_,, _ _ ~_..-...... lIl< •.•• ,.~t'
10 junio Hl()O 10;,3
AzcARRAGA
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera y f'éptima
regiones é islas Balenres, Director general de la Gunr-
dia Civil é Inspector de la Comi¡>ión liquidadora de 1f~
Caja general de Ultramar.
Yagüe Lorenzo y termina con el escribiente de segull\ltt clt.se
del cuerpo de Oficinas Militares D. Manuel Guirau Brasales,
las pensiones mensuales que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1900.
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AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidaA por varias
clases é individuos de tropa, en súplica de que se les abonen
penf1iones por acumulación de cruces del Mérito Militar con
distintivo rojo que poseen, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido cOllceder á los
comprendidos E'n la siguiente relación, que da principio conel
sargento del.regimiento Infunteria de Toledo núm. 35 Ignacio
Señor Capitán general de Cataluña.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de junio de 1900.
Relación que se Gita
I PENSIÓNNENSUALNúmeroCuerpol! Clases NOMBRES de crllces rojasque poseen Pesetas Cénts.
-
--
Beg. Infantería de Toledo núm. 35. o Sargt'nto ......•. Ignacio Yagüe Lorenzo ••.••••. 3, una penE'iona-
5da con 2'50 ps. 1>
Irli>m de Otumba núm. 49 ..••.•.••• Otro•.••••••••• Enrique Blanco Taboada •••.•. 3 5 })
Idem de Baleares núm. 2 .•.•••.••.• Otro••.•.••••••• Tomás And! Cardona .••...•. 4, dos pensiona·
dascon2'50 ps. 7 50
Bón. de Ferrocarriles ..•.•••.•.••.. Aoldado .•••...•. D. Luis Oleo Martín ...••.•••• 3 5 »
6.o reg. montado de Art.a de campaña. Sargento ••..•... J \¡sé Díaz Ceia ...••••..•.••.•. 3 5 »
Guardia Civil, Comand.a de Orense.. Otro ...••••.•.•. Manuel Ven'a Vilariño .•...•.• 3 5 »
Idem de Guadalajara ••.•..••••.... Cl1bo .•.•••.•.•• Ignacio Tejero Coello.•.•.•.•• 3, una pemliona·
da con 2'50 ps. 5 »
1dem d€'l Sur. ............................... Guardia 2.0 ...... Eduardo Cortés Mera •••••••... 4 7 50
Comisión liquiiladora de la Caja gene-
Escribiente de 2.a D. Manuel GuÍl'au Brasales .•.. 3 5ral de Ultramar, Oficinas Militares. »
Madrid 8 de junio de 1900. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Vil'ta la inst..q,ncia que V. E. cursó fi este
Ministt'rio con su oficio de 19 del anterior, promovida por el
soldado del regimiento Iufanteria de Valencia núm. 23, Fede·
rico Herrero Garcia, en súplica de pelJsión por acumulación
de trQS cruces rojas del Mérito Militar que posee; resultancIo 1
que por real orden 5 de mayo de 1898 (D. O. núm. 52), I
se le concedió la pensión mensual de 5 pesetas por el expre-
sado concepto, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, teniendo en cuenta lo dispuesto en la real
orden circular de 19 de septiembre de 1891 (C. L. núm. 445),
se ha servido desestimarla instancia del recurrente.
De real orden lo digo ti. V. E. para ¡su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitan general del Norte.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti. este
Ministerio con su oficio de 10 de noviembre último, promo-
vida por el soldado, retirado por inútil, Antonio Marín Game-
ro, en súplica de que se le abone fuera de filas la pensión
mensutll de 7'50 pesetas, anexa auna cruz del Mérito Mili-
tar con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servicIo acceder a
los deseos dell'ecurrente J' dispóner que la referida pensión
le sea satisfecha por Ja, Delegación de Hacienda de Badajoz,
desde el dia 1.0 de abril de 1897, mes siguiente al de su
baja en el ejército.
De real orden lo digo tÍ V. 'k. para su e011Ocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :ñItldrid 8
de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Ca~tilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vistn.la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 10 de marzo último, promovida
por el soldado licenciado Pablo Portolas Sepúlveda, en súpli-
ca de relief y abono fuera de filas de la pem-dón mensual de
7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin·
tivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
ReiDa Regente del Reino, se ha servido acceder á Jos deseos
del recurrente y disponer que la referida penRión le sea 1'11.-
ti~fecha por la Del(-'~ación' de Hacienda de Znl'aí!"oz(I, desde
el día 1. v de febrero próximo pasado, mes si"guiente al de su
baja en el ejército.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflas. Madrid 8
de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: Vista la instanch~ que V. E. curpó á eRte
Minü.terio, con su oiluio de 7 de mayo último, promovida
por el soldado licenciado Francisco García Jiménez, en Aúpli.
ca de relit'f y abono fuera de filas de la pE'u"ión mensual de
. 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito .Militar con distin.




ti' o rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Rdna Regente del Reino, se ha servido acceder á los de-
se.)s del r('currentp. y disponer que la referida pensión le sea
aaLÍsfecha por la Pagacluria de la Dirección general de Clases
PRsivas, desde el.dfa 1.0 de febrero de 1899, mes siguiente al
de sU' baja en el ejército, como licenciado tercera vez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
m~is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 8
dl~ junio de 1900.
AZCÁRRAGA.
&iíor Capitán general de Castilla la Nueva.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
dd regimiento Infantería de Ceuta núm. 2, Juan López Si-
m~ll.o, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 25
d¿· mayo último, .5. M. el Rey (g. D. g.), y en su nombre
la Reina Regeute del Reino, ha tenido á bien conceder alin-
teJesa.do la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
bhnco, pensionada con 2'50 pesetas mensuales mientras per-
m~.nezca en el servicio, como comprendIdo en la regla 2.a del
arto 6.° de la real orden circular dA 25 de septiembre de 1896
(e. L. núm. 260).
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de·
meía efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid
-8 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
S':10r Comandante general de Ceuht.
Seiíor Ordenador de pagos de Gnerra.
Excmo. Sr.: Accediendo ó'lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de Ceuta núm. 1, Francisco Vaquer
Lilpez, en instancia que V. E. cursó á erste Minisj;erio con IJU
cS<'rito de 23 de mayo último, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
b}", la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al interef'ado la cruz de plata del Mérito Militar con distin·
tho blanco, pensionada con 2'50 pesetas mensuales mientras
pf rmanE'zcn en el servicio, como compl'elldido en la regla se·
gGilda delll.l't. 6.0 de la real orden circular de 25 de Iileptiem.
bl''3 de 1896 (C. L. núm. 260).
Pe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 ele junio de 1900.
S(-'50r Comandante geJieral de Ceuta..
Seríor Ordenad01' de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: Aocediendo á lo solicitado por el Bargento
dd esouadrón Cazadores de Melilla, Martín Pérez Salvador,
en instancia que V. E. cursó á este Ministerio con su esodto
dl' 21 de mayo último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
R"iDa. Regfnte del Reino, ha tenido a bien conceder al inte-
rt;~ado la oruz de plata del Mérito Milit..'tl' con distintivo
bhLnco, pellsionada con 2'50 ppsetas mensuales mientras per-
mant?zcu en f'l servicio, como comprendido en la regla 2. 90 del
m'L 6. o de la real orden circlllar de 25 de septiembre de 1896
(C. IJ. 11úm. 260),
De real orden lo digo n V. E. para su oonocimiento y de·
n.áa ef,'ctos. Dios gunrde ¡\, V. '.ID. muchoR años. Madrid 8
. ik junio de 1900.
Señor Comandante general de Melilla.
f3c"ñol' Ordenador de pagos de "Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del batallón disciplinario de esa plaza Rodrigo Jiménez y Ji·
ménez, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio con su
eSGrito de 14 de mayo último, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
blanco, como comprendido en la regla primera del arto 6.°
de la real orden circular de 25 de septiembre de 1896 (Coleo-
oi6n Legislativa núm. 2(0).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V.. E. muchos años. Madrid.'
8 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señal' Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del regimiento Infanteria de :Melilla núm. 2, Salvador Ibrin
Parrado, en instancia que V. E. cursó a este Ministerio con
su escrito de 23 de mayo último, el Rey (q. D. g.), y' en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce·
del' al interesado la cruz de plata .del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco, como comprendido en la regla primera del
arto 6.0 de la real orden circular de 25 de septiembre de 1896 .
(C. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dernás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. M"adrid
8 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
cmCULARES y DISPOSICIONES




Circwlar. Los señores jefes de los -ouerpos y Comisiones'
liquidadoras de los disueltos de Cuba, al que haya pertene-
cido en aquel ejéroito en los meses de abril,' mayo y junio de'
1898, el soldado Juan Armengual Palau, se serviran'pattioi-'
parlo al señor coronel del regimiento Infantaria de' San Fer-'
nando núm. U.
Madrid 8 de junio de1900.
El .tefe de la SecciÓn.
Enrique 'de Orozco.·
DOCUMENTACIÓN I
CÍ1·oula¡'. Los señores jefes de 'los cuerpos y "(Jomisiones
liquidadoras de los disueltos de Cuba donde radique la docu-
mentación de 10B individuos que figuran en la siguiente re·
lación, se aerviran remitirla á la' mayor brevedad, al'sefiol'
coronel del tegimieritoInfanteria deAla'\ta núm. 56:
MMlrid 8 de'ju~il) de 1900.
)<)1 Jofo do ia S0001Óll,
Enrique de Orozoo













IlIlPRENTA Y 'LITOGRAFÍA DEL DEPÓSIm DE LA GUERRA.
Debiendo proveerse reglamentariamente' en la primera
brigada de· tropas de Ac\ministración Militar; una plaza de'
obrero herrador de segunda clase, dotada con el sueldo
anual de 1.200 pesetas, se anuncia para su debida publicidad;
pudiendo .los as_piran tes enterarse de los deberes y derechos
in-herentes á la misma, y de las condiciones que han de re.
unir 1 por el reglamento de herradores de Artillería de 21 de
noviembre de 1884, con arreglo al cual se verificará la pro~
visión de la expresada J¡11¡:tza.
Las solicitudes, escritalll de puño y letra de los int:cresadM,
estarán antes del día 10 de julio próximo en poder del señor
Subintendente primer jefe de dicha brigada, cuya plana
mayor se halla en Madrid, acomp,.ñada de los documentos
siguientes: certificados de buena conducta y de no hallarse
inhabilitado para ejercer cargos públicos¡ cédula personal.
partida de bautismo y certificado de aptitud para el desem-
peño del oficio en la forma que previene el citado regla-
mento.
Madrid 9 de junio de 1900,<
El Jefe de la Sección,
Mm'iano del Villar
Excmo. SeñOr' Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región,
SECCIÓ~DE ADMINISTRACIÓN JaL¡TAli.
CUERPO AUXILIAR DE ,ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del certificado de aptitud expedido
Ji fa,,"or del auxiliar interino de cuarta clase del Cuerpo Au·
xiliar de Administración Militar Manuel A1¡rrez Rojas, sar·
gento procedente de ¡a primera brigada de tropas de Admi-
nistración Militar, con destino en la Ordenación de pagos de
Guerra, he tenido por conveniente, en uso de las atribuciones
que me concede el arto 26 del real decreto de 18 de enero de
1893 (C. L. núm. 1), concederle el ingreso definitivo en el
expresado cuerpo, con la antigüedad de 5 de octubre del año
próximo pasado, en que obtuvo el nombramiento de interi.
no, p.egqn orden dI;) la citada fecha (D. o. núm. 221), debi~n­
do continuar prestando sus servicios en el punto en que ac-
tualmente se halla.
Dios guarde a V. E. muchos añoa. Madrid 8 dE;} junio
de 1900.
Gil·cular. El primer jefe de la unidad de tropa ó ComÍ-
siónliquidadora de cuerpos de IngBl1iE'ros ti. que haya·pertE'-
necido el soldado Luis Quintana Santisteban, se servirá mani~
festar á esta sección el pgnto donde ha fijado su residencia.





















































Madrid 8 de junio de 1900.
El Jete de la Socnión.
Señor. • • lIfatiano del Villa)'
Excmos
d
. Señ?res CaPlitdó,nAglenberadl de la OS€Pdtimadregdión, co-\ "'''''_:..". ...... ....... ....... ....;......;....__.............





El soldado del regimiento Lanceros de Famesio, 5.° de
Caballeria, ,Aurelio. Martin Izquierdo. que reune las condicio-
nes reglamentarias, pasa destinado al escuadrón de Escolta
Real, verificándose el alta y baja en la próxima revista é
incorporandose con urgencia.
Dios ,guarde: á, V. S. muchos años. Madrid.8 de junio
de 1900,;'
D. O. núm. 126
• J ~ ... •
...._---------------------------------
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
DORAS El V[NIl EN LA lDllNISIRAClO1 DEl •DIARIO OFICIAL- Y•COLECCION LEGISLATlI1-
, 0U101 pedido. hu. 4e 4lftg1rae al .A4m!D!dradOI'.
x...BCSl-X8:L..A.c:::D:C>:N.
Del afio 1875, tolnO 3.9 , á 2'50 pesetas. . '
De los afi08 1876, 1879, 18S0, 1881, 1.11 Y 2.o del 1885, 1887, 1889,-1890, 1891, 1392,'1898, 1891i íS98 y 1899,
á 5 pesetas cada uno.
Los señores jefes, oficiales Ó individuos de tropa que deseen adquirir toda Óparte de la Legislacilm publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
. Diario Ojiciató pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntiínos. Los a.trasados, á 50 id:
La! .sttbscripelones partIculares podrán hileersa en la forma siguiente: . .'
. 1.. A la OokccÍÓfl LegislattM, al precio de 2 pesetM trimestre, y su alta será precisamente en -priníero de do.
2.& Al DCar.if O~fi.AZ, al ídem de 4 íd. fd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquh>l trimestlé. .
3.- Al DiatW Qjwml YOo'teooilm Legi<JlativlI; al ídem de 6 fd. fd., Ysu alta al Di,jrio oji.éi«J, en cilalquier tri-
mestre y á la OoleccilitlL-!gtslativa ano primero de tl110. .
Todas 168 subscripciones darán comienzo en principio da trimestre natural, Bea Cliálqtrlerá 18 fecha de en álta,
dentro de este periodo.
Oon la Legí8'láct1ín Córtiente se dístrifniirá la cOrrespondiente á otro 8110 de la aháBada.
. Los pagos han de veritlCfU'ile .por adelantado~ . .. .
Loa ~~didóe y giros, al Administrador del hiário Otii:lal YOoleccitnt LegislatitHJ.
DEPOSITO DE LA GUERRA
11:.1_ MUere••e e.ie l!: ieeIJldeD~ .e ea 1_.e I pl' , _ •••0 • ., t~ larl l••••e ., .epe••e••I••
• el Ejéroh., á • ...,01•• _ .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1.900
Con un! APÉNDIeE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-




IN~TRUCCIO~ TACTICA DE LA~ TROPA~ DE CABALLERIA
fJ:O:MO III.-INS'rRUCCIÓN' DE REGIUIEN''rO.-De venta en este Depósito al precio de una peseta.
• ~,..__-_-----__..--------------_--~_........-..--....~~.w .......... ,
MAPA MILITAH DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGION)
Escala de 500~OOO esta:n;tpado en tela, y con estuche.
Idero íd. íd.. íd. estampado en papel. .
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2,50 pesetas.
1,50 •
